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Segons l'Institut Internacional de Premsa,
Colòmbia va ser el 1998 —i per vuitè any
consecutiu— el país més perillós de
l'Amèrica Llatina per a l'exercici de la
professió periodística, amb deu
periodistes assassinats al llarg de l'any.
Els nou morts i 56 amenaçats del 1999
no apunten a canvis, si no són per indicar
una degradació més gran del conflicte.
Periodistes, juntament amb acadèmics,
intel·lectuals, sindicalistes, advocats o
activistes a favor dels drets humans, han
estat col·locats en el punt de mira per
anar linxant, amb la seva persecució, el
pensament crític. Quines són les
condicions de treball dels periodistes en
un país on la violència es presenta com un
substrat històric? La reflexió sobre
aquesta violència es produeix a les
organitzacions no governamentals i també
als mitjans de comunicació, en els quals
es pot localitzar una xarxa de
professionals que han hagut de cobrir la
informació sobre els successos que suscita
el conflicte.
Segons una consulta del 1998 de la revista Cier¬
to —una Capçalera de Medellín—, a Colòmbia
un 81% dels periodistes consideren que la seva
és una professió d'alt risc, ja que se senten sot¬
mesos per la por al segrest i a l'assassinat. Un
41%, fins i tot, ha estat amenaçat de mort algu¬
na vegada. Aquesta desprotecció, els baixos sala¬
ris i l'exposició a la intolerància dels poders fan
que un 70% opini que és difícil mantenir la inde¬
pendència i només un 9% cregui que es pot di¬
vulgar la veritat lliurement. Curiosament, un
57% es consideren persones lliures, però només
un 28% periodistes lliures. Les pressions exerci¬
des des de diferents fronts (les fonts, un 62%;
l'administració de l'empresa, un 55%, i els seus
superiors, un 60%) fan que un 79% dels enques-
tats pensi que no hi ha llibertat de premsa i que
un 88% reconegui que s'autocensura. L'autocen-
sura es concep com una pràctica lligada a la su¬
pervivència, en una professió per regla general
mal remunerada.
Todos los que vivi¬




ella [...]. Yo siempre
consideré una acti¬
tud falsa e hipócrita
la de quienes se
proclamaban impar¬
ciales, y una locura,
cuando no una sim¬
ple estupidez, la in¬






la guerra [...]. Fue el
mismo viejo error
que directores y lec¬
tores cometerán





tos y sus opiniones;
al condenar la par¬
cialidad, se recha¬








— L'autocensura es concep
com una pràctica lligada a
la supervivència, en una






En el cor de les paraules "conflicte colombià"
s'amaga una realitat multifacètica i canviant, amb
tants factors que hi interactuen alhora que inten¬
tar comprendre-la en la seva complexitat seria
poc menys que un sacrilegi i, amb seguretat, una
gran mostra d'ingenuïtat. Els periodistes que es
dediquen al seguiment de la multiplicitat de reali¬
tats que s'ha anomenat "el conflicte" coincidei¬
xen en la seva anàlisi.
Elisabeth Yarce té 26 anys, però ja en fa vuit
que treballa com a periodista, actualment al diari
EI Espectador. Opina que en la corresponsalía
de guerra "es treballa en la precarietat, falta de
protecció i sota el perill de manipulació per part
de les fonts oficials". "No és fàcil atacar-les sense
Totes aquestes consideracions fan assumir el pe¬
riodisme com una feina on disminueix l'expecta-
tiva de vida a causa dels problemes de salut i
amb el rerefons del malestar creat per la deroga¬
ció de l'Estatut del Periodista, el 1998. L'accés a
l'exercici del periodisme, des d'aleshores, està re¬
gulat a través de l'obtenció de la targeta de pe¬
riodista, atorgada pel ministeri d'Educació.
La necessària formació
Tant els mitjans com els profes¬
sionals han començat a donar
respostes a la necessitat d'una
comunicació per a la pau, com
ara la xarxa Medios para la Paz,
iniciada per 53 membres funda¬
dors, que realitza una tasca de
reflexió sobre el paper dels mit¬
jans en els processos de nego¬
ciació i engega tallers sobre dret
internacional humanitari o sobre
diversos aspectes que puguin mi¬
llorar la qualitat informativa del
producte periodístic (el problema
de la neutralitat, la formació, els
riscos de les fonts...). En definiti¬
va, volen dinamitzar la professió
perquè prengui consciència de
quines són les necessitats a co¬
brir davant un panorama polític i
social com el que se'ls planteja
des de fa tants anys. El diari El
Tiempo ha posat en marxa una
unitat de pau, un grup interdisci¬
plinari de periodistes de diferents
àrees que avaluen la informació
relacionada amb la guerra i la
pau i el seu impacte, en un in¬
tent d'aportar serenitat i criteris
de responsabilitat informativa i
servei públic. "Les notícies sobre
la guerra i la pau s'han de prote¬
gir contra un maneig sensacio¬
nalista, o nerviós, o improvisat,
o incompetent", escrivia el de¬
fensor del lector d'aquest diari.
També el diari El Colombiano
ha preparat un grup d'especialis¬
tes, una unitat de guerra i de
pau, per abordar aquests temes
amb deteniment.
Tots els qui han hagut de se¬
guir la informació bèl·lica o de
successos han reconegut la falta
de preparació conceptual i es¬
pecialitzada per abordar temes
que impliquen moltes variables.
Després d'una experiència de
deu anys, Lays Vargas reconeix
que no tenia els coneixements
necessaris per afrontar l'horror.
"La clau està en el context i en
la lluita contra la fragmentació",
creu . Per a Yarce, "el desconei¬
xement dels contextos i les fonts
fa que no es tingui la formació
adient per trobar-se davant la
realitat concreta d'una situació
de guerra". Des de les ONG
també s'alerta "contra les xifres
sense context, la manca de co¬
ordinació de les fonts i de siste¬
matització de la informació so¬
bre la violència", tal com apunta
Germán Franco, coordinador de
Cultura Democràtica i Comuni¬
cacions de la Fundación Social.
Franco reclama una mirada
històrica, en una doble formació
tècnica i ètica, i més quan "la
violència forma part de l'imagi¬
nari d'una comunitat". Des de la
universitat també s'assenyala la
informació contextualitzada com
una de les bases d'un periodis¬
me de qualitat. "El context i el
seguiment són la clau", s'hi in¬
sisteix; només conèixer les
arrels històriques del conflicte
permetrà ampliar-ne la mirada.
Tothom reclama una major es¬
pecialització. Hi ha qui afirma
que cal dotar d'un aparell teòric
els corresponsals i academitzar
la formació humana i ètica dels
professionals. També, en el cas
de la televisió, capacitar el per¬
sonal tècnic perquè no faci un
tractament massa lleuger de la
imatge 9
— Des de les ONG s'alerta
contra les xifres sense context
i la falta de sistematització de




algun organisme al darrere, i les fonts anònimes
són difícils d'abordar. Davant d'això, i amb nom¬
broses barreres per accedir a territoris afectats
per una situació de guerra, la contrastació no és
una tasca planera, i el testimoni de la comunitat
és una realitat pintada amb personatges que no
existeixen", afirma.
Bibiana Mercado, redactora d 'El Tiempo,
creu que "els mitjans són utilitzats per les fonts, i
rarament es pot arribar a saber la veritat dels es¬
deveniments".
Jorge Eusebio Medina, director dels noticiaris
de la cadena radiofònica RCN, també apunta la
dificultat "per trobar un equilibri informatiu en un
procés en què la pau sigui la notícia", entre la di¬
versitat de fonts i de fronts.
Elisabeth Yarce, però, manifesta que hi ha un
cert marge d'actuació en tots els mitjans: "Per
tot allò amb què he topat en el meu exercici pro¬
fessional, puc dir que el periodista realment com¬
promès a denunciar, a fer propostes o simple¬
ment a realitzar una pedagogia dels drets
humans ha d'aprofitar els moments d'obertura
que li brinda el mitjà en el qual treballa, per em¬
prendre amb tota la seva intensitat el seu tre¬
ball". És el que s'ha definit com a "esquerdes"
del mitjà, per on es filtra una informació alterna¬
tiva sobre el conflicte.
Jesús W. Balbín, president de la Corporación
de Promoción Popular, organisme de l'ONG Ins¬
tituto de Capacitación Popular, destaca "la força
del component individual, més que dels mitjans".
Fins i tot alguns pensen que aquest compromís
individual dels professionals pot acabar arrosse¬
gant l'empresa.
Per a Carlos Alberto Giraldo, redactor del dia¬
ri El Colombiano, "per bé que no hi ha inde¬
pendència real dels mitjans, lligats a oligopolis fa¬
miliars o econòmics, es pot aconseguir un espai
de llibertat". "De vegades 1'autocensura no deixa
explorar tots els límits del marge de maniobra
personal: s'ha de desmuntar el mite de la impos¬
sibilitat de fer coses. Es poden fer, encara que si¬
guin molt subtils, es poden colar alguns golets,
però això implica una lluita i passa massa poques
vegades. En aquests país hi ha massa ventrílocs",
denuncia.
La veu de la víctima
Aquesta dificultat d'accés i contrastació de les
fonts no és una qüestió menor, i menys quan en¬
tre els periodistes enviats a llocs de conflicte hi
ha acord en quina ha de ser la seva tasca: "ser la
veu de la comunitat". Després de tants anys de
guerra i diverses campanyes de diàleg fracassa¬
des, la necessitat de participació ciutadana en el
procés negociador és majoritàriament acceptada.
"Meterle pueblo a la paz", en diuen.
Per a Elisabeth Yarce, "el compromís amb la
pau com a informadors vol dir cobrir les activitats
que s'organitzen a favor de la negociació, ser un
vehicle del patiment dels altres, en un marc en
què els qui s'hi han compromès sovint han estat
assassinats". Sensibilitzar és remoure indiferèn¬
cies, ja sigui mobilitzant la societat civil o les
parts armades o apel·lant a l'Estat perquè assu¬
meixi un cert control.
Per a Luz María Tobón, periodista del diari El
Mundo, el fet de "ser veu de la comunitat i deis
sectors armats s'ha de donar en una lluita contra
la trivialització, una aposta per explicar sense es-
pectacularitzar, i oferir una dimensió de l'horror
de la guerra". Informar amb consciència de la
mort, en solidaritat amb les víctimes, en un com¬
promís amb la vida i sense distanciar-se del con¬
flicte és el que molts entenen com una comuni¬
cació per a la pau.
Sobre el paper que els mitjans havien exercit
fins ara pengen diverses espases en forma d'acu¬
sacions, autoflagells, esperances i suposades vir-
— Alguns pensen que el
compromís individual dels
periodistes pot acabar








Rojas, que va ser directora a
Colòmbia de CON Noticias i
ara es troba als Estats Unitas.
A la pàgina de la dreta,
Roger Vélez, director de
¡'"Informativo" d'Antioquia,
de la cooperativa Coopercolt.
tuts. Fins a principi de la dècada dels noranta,
van ser vistos més com un voltor que s'aprofitava
de la guerra que com un element conciliador, i
havien estat denunciats com a inconscients i aco¬
llidors del vedetisme dels polítics.
Per a Jorge E. Medina, l'error d'algunes nego¬
ciacions va ser "l'espectacularització fomentada
pels mitjans, la falta de discreció, l'excessiu prota-
gonisme dels informadors, responsables de la
ruptura del procés".
"La pau va ser una chiva [exclusiva]", senten¬
cia Roger Vélez, director del televisiu "Informati¬
vo" d'Antioquia.
Aquesta síndrome de la chiva ha estat defini¬
da per Jorge Iván Bonilla, investigador de la Uni¬
versitat Javeriana, com la representació dels prin¬
cipis que no han de regir la professió: "Culte a
l'objectivisme, a la rapidesa, al directe, a la
violència, a las maies notícies, a l'espectacle, a la
competitivitat i al mimetisme de les fonts".
Segons Javier Darío Restrepo, veterà periodis¬
ta, ombudsman del diari El Tiempo i analista
prestigios, a les negociacions anteriors a 1992
no hi havia encara consciència de l'impacte dels
mitjans, no només sobre l'audiència en general,
sinó també sobre els negociadors: "Les declara¬
cions fetes en públic imposaven després una im¬
possibilitat de cedir; la informació imprudent i es¬
biaixada actuava com una interferència, i
finalment tots desconfiaven els uns dels altres".
"S'enviaven missatges pels titulars de premsa",
s'ha escrit.
Malgrat aquesta anàlisi, Restrepo admet que
els mitjans "han experimentat una evolució des
de la dècada dels vuitanta, han trencat el mani¬
queisme amb què combregaven i han fet un clar
acostament a les posicions de la societat civil".
En la tesi de llicenciatura del professor de la
Universitat d'Antioquia Gonzalo Medina, sobre la
informació de guerra i pau en la premsa de
1993, s'afirma que "el procés obert en els anys
anteriors havia significat una modernització dels
diaris", entesa com un allunyament del partidisme
i l'apropament a l'exercici d'una funció pública.
Per avaluar aquest procés no es pot oblidar el
dens pes de la tradició en una premsa de partit
—en el sentit més estricte—, i dels lligams, en
molts casos purament endogàmics i genètics, en¬
tre els mass media i el poder. Medina es troba
amb uns diaris que han madurat, encara que de
tots tres, El Tiempo, una capçalera de referèn¬
cia, és el que encara conserva una tendència ofi¬
cialista, de marcat anticomunisme i amb una acti¬
tud crítica davant les polítiques de diàleg. El
Colombiano, un diari antioquè de tendència con¬
servadora, és, en canvi, "el més obert als desafia¬
ments periodístics que planteja la complexa situa¬
ció colombiana". D'E/ Espectador en destaca la
sèrie d'Alfredo Molano "Como hacer la paz", un
seguit de vuit entrevistes a especialistes en temes
vinculats a les negociacions, com ara exmilitars,
exguerrillers o bisbes.
Alfredo Molano, considerat un dels millors
analistes de la situació del país i que com tants
d'altres ha hagut d'abandonar-lo a causa de les
amenaces, denunciava en els seus escrits una fal¬
ta de política de pau per part del Govern i també
de la guerrilla. Donava espai a les veus que posa¬
ven l'accent en la necessitat d'una reforma agrà¬
ria, en l'atenció a l'indigenisme, en el predomini
de la societat civil. Advertia els periodistes, tam¬
bé, que "havien de posar en joc el perill de per¬
dre el seu prestigi per tal d'afavorir la veracitat".
"Treballs com aquest d'El Espectador són la mi¬
llor expressió del que ha de ser la funció dels mit¬
jans massius [...]: servir de mitjancers entre els di¬
versos actors, col·laborar perquè es coneguin i
per tant propiciar principis de solució política
dels conflictes. [...] Són la demostració clara de
les possibilitats d'aportar coneixement sobre les
raons per les quals l'altre lluita, i indubtablement
això crea l'ambient per arribar a possibles acords
entre les parts", afirma el professor Medina.
Mitjans: actors o escenari?
No tothom comparteix una mateixa visió de què
han de fer els mitjans de comunicació davant el
conflicte bèl·lic i social. Si per a Elisabeth Yarce
el paper dels mitjans és el de ser "transmissors de
la veu de tots els bàndols", per a Luz M. Tobón
aquestes veus han de ser, a més, clarificades, "se
les ha d'identificar sense qualificar-les" : "El mitjà
ha de ser una veu sense prejudicis, oferir discur¬
sos coherents en un context analític", diu. Els
atribueix un rol pedagògic d'"ensenyar a renun¬
ciar, a aquells que veuen amenaçats els privilegis
que els dóna la guerra". "Els mitjans no són ne¬
gociadors, sinó actors de la construcció dels esce¬
naris públics, del disseny d'allò que és social",
afegeix.
— La informació imprudent i
esbiaixada actua com una
interferència, i finalment
tots desconfien els uns dels
altres —
Capçalera. Febrer / Març 2000
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També Giraldo comparteix aquesta visió d'es¬
cenògrafs socials, pedagogs i mitjancers que s'im¬
posa: els mitjans han de ser "escenari de reflexió,
espai d'aparició de propostes que reflecteixin de
manera plural la imatge del país; intermediaris
entre les diferents òptiques del conflicte, amb un
criteri pacificador; educadors per qualificar l'opi¬
nió pública, dotar-la de capacitat de debat". Per a
molts, "han de crear consens al voltant d'una
proposta de pau integradora, generant condi¬
cions favorables a la negociació", com ara es¬
tratègies d'inclusió social o processos de legitima¬
ció dels actors.
Segons Lays Vargas, directora del noticiari de
televisió "Hora 13 Noticias", "els mitjans també
són vistos més com a mitjancers que com a sim¬
ples informadors"; en canvi, en opinió de Con¬
suelo M. Corrales, directora de la cadena de notí¬
cies CQN, "la base de la seva acció ha de ser
informar amb rigor, crear un ambient positiu sen¬
sibilitzant l'audiència, sense torpedinar. Han de
mostrar opcions però sense dirigir-les, informar
amb independència i prou". "El poder de canvi
dels mitjans és una il·lusió", sentencia Corrales.
També Ana Cristina Navarro, periodista de
Medellín que va treballar molts anys a Televisió
Espanyola, i Miguel Angel Bastenier, enviat espe¬
cial d'El País espanyol, creuen que l'únic com¬
promís del periodista ha de ser amb la veracitat.
De vegades les propostes no són excloents, i si
bé molts no estan d'acord a acceptar l'existència
d'un periodisme per a la pau, sí que el reconei¬
xen com un detonant de la deliberació a través de
l'acolliment de la veu del ciutadà en un escenari
públic.
Ana Maria Miralles, professora de la Universi¬
tat Pontifícia Bolivariana, creu que la "polifonia
de les veus, la introducció de l'agenda ciutadana i
la descentralització de les fonts donarà pas a un
periodisme cívic en què els fronts es trobin d'una
manera delicada, sense ferides obertes". La mis¬
sió del periodisme és contribuir a la "formació
d'una cultura política que apel·li als interessos
col·lectius".
Corresponsals de pau
Tot i que alguns reconeixen la figura del corres¬
ponsal de pau en aquell que ha generat un canvi
d'actitud i treballa en el camp dels valors, o bé re¬
clamen la formació de reporters de pau com a
sinònim d'especialistes, en general no es vol obli¬
dar la doble vessant que implica el dia a dia del
conflicte: "corresponsals de guerra i de pau", es
proposa. Fa por apartar del vocabulari diari la pa¬
raula 'guerra', per no apartar de la ment allò que
cal tenir ben present. A més, el concepte de cor¬
responsal de pau es veu encara com a poc clarifi¬
cat i difós. En una lectura bicèfala de la corres¬
ponsalía s'entén que s'atendran alhora els
resultats de la devastació i les iniciatives de pau o
els esforços per la vida. El recel davant la idea de
voler difondre "bones notícies" rau en una cons¬
ciència enganxada a la realitat i en el temor que
pugui ser una relliscada etnocentrista, escapista o
que faci el joc a les autoritats.
Sensibilitat és qualitat
La discussió sobre què és un periodisme de quali¬
tat no deixa de veure's en el marc d'un periodis¬
me conscient, interpretatiu, de seguiment i amb
capacitat per contextualitzar. "Periodisme ras i
curt, i del bo!", reclama Ana M. Miralles, i això
implica, pel que fa a la forma, un periodisme qua¬
litatiu, tècnicament refinat i contextualitzat. Luz
M. Tobón proposa, en canvi, "aprendre dels pro¬
cessos de la història universal per saber en quines
claus es pot commoure el lector". "A l'art hi ha
les pistes", diu, reivindicant l'art com a arma de
sensibilització estètica. Davant la realitat, que
moltes voltes supera la capacitat d'anàlisi, Yarce
també insisteix que "la força és a les paraules".
Gonzalo Medina ha formulat amb molt d'en¬
cert la qüestió de la qualitat de la producció com
un problema estètic i el paper de la sensibilitat
personal com a forma d'anàlisi. En un projecte
seu del 1997 sobre el periodisme de guerra, fa
una proposta conceptual per a aquestes situa¬
cions en què "ha de ser replantejat el paradigma
de l'objectivitat i optar per la subjectivitat com a
garantia del relat de les emocions". En la seva ex¬
periència al Salvador va adquirir consciència del
valor literari de l'aportació del periodista, subjecti¬
va i emocionada, com un factor positiu per trans¬
metre eficaçment i honesta el seu testimoniatge.
Aquesta revisió no deixa d'inserir-se en el supòsit
d'una responsabilitat ètica. Els components litera¬
ri i ètic es combinen en l'assumpció d'un llenguat¬
ge de pau. La importància de denotar la voluntat
Pel diari El Colombiano
circula un Manual mínimo
de periodismo honrado que
pot ser considerat un veri¬
table reclam d'un perio¬
disme d'investigació com
a garantia de compromís
democràtic:
1. Verifiqui-ho tot, ab¬
solutament tot.
2. Parteixi de fets. El
periodisme no s'alimenta
de suposicions, ni de ru¬
mors, ni de xafarderies.
3. Contrasti. De res no
hi ha una sola versió.
4. Faci seguiment. No
hi ha fets aïllats.
5. Mantingui's ben in¬
format.





— Allò important en l'exercici
del periodisme no és dir les
coses, sinó saber com es
diuen perquè no esdevinguin
pura dinamita —




de pau a través de l'ús d'un determinat llenguatge
és imprescindible perquè les paraules no es tornin
pura dinamita. Com diu Jorge Eusebio Medina,
"allò important en l'exercici del periodisme no és
dir les coses, sinó saber com es diuen".
Pel que fa al plantejament del problema de l'ob¬
jectivitat per part dels periodistes, potser Roger
Vélez, de l'informatiu que produeix la cooperativa
de televisió Coopercolt (quinze anys de rodatge, un
centenar d'associats, gestos de responsabilitat so¬
cial), l'ha expressat amb els adjectius adequats:
"Per informar de la violència fa falta ser imparcial,
però no objectiu", en el sentit que no es pot deixar
de tenir inclinació per les víctimes o per la difusió
dels drets humans. Per a Ana María Marín, cap de
programació de Telemedellín, "la neutralitat és
simplement una necessitat de supervivència i una
protecció de la credibilitat del mitjà". D'altres, com
ara Yarce, reconeixen que "no es pot ser objectiu
si no hi ha versions úniques, però cal ser neutral
per no deixar-hi la pell".
L'existència d'una xarxa de professionals
conscients de la responsabilitat social i identificats
amb un periodisme per a la pau, o de pau i de
guerra, conviu amb el fet que el que ven segueix
sent la mort. La reflexió, però, hi és, sobretot a la
premsa. A la ràdio i la televisió reconeixen que
encara no s'ha posat prou en marxa un replante¬
jament de la feina a l'alçada dels seus companys
de les publicacions escrites. A Coopercolt, per
exemple, apliquen unes regles bàsiques: "no mos¬
trar els rostres de presumptes inculpats, ni pri¬
mers plans"; "no ensenyar els massacrats, ni me¬
nors, i identificar les imatges d'arxiu" •
— L'existència de professionals
identificats amb un periodisme
per a la pau conviu amb el fet
que el que ven segueix sent la
mort —
